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Refik Halid KARAY
Romancı, hikâye, hiciv, kronik, anı yazarı Refik 
Halit Karay, 18 Temmuz 196'da İstanbul'da öldü. 
1907'de Hukuk Mektebi'ne girdi. Kalem 
Dergisinde “Kirpi” takma adıyla hiciv yazıları 
yazdı. Bu yazılarını Cem mizah dergisinde 
başyazar sıfatıyla sürdürdü İthihad ve Terakki 
Fırkası'nı cesaretle eleştiren yazıları halk katında 
büyük ilgi gördü. 1913'te Mahmud Şevket Paşa 
Suikastı'ndan sohra Sinop'a sürüldp. Daha sonra 
Ziya Gökalp'in aracılığıyla İstanbul'a döndü.
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Mütareke devrinde Posta-Telgraf Umum 
Müdürlüğü'ne getirildi. 1922'de Aydede 
Dergisini kurdu. Aynı yıl yurtdışına gitti. Daha 
sonra “Yüz Ellilikler” listesinde yer alarak 
Türkiye'ye dönüşü yasaklandı. 1922-1938'de 
Beyrut ve Halep'te sürgünde yaşadı. Atatürk, 
çok sevdiği eserleri nedeniyle Refik Halid'in 
yurda dönmesini isteyince af kanunu çıktı. 
Yurda döndükten sonra Refik Halid, muhalefette 
daha ılımlı bir tutum edinmesine karşın, 
ölünceye kadar eleştiri ve yergilerinden 
vazgeçmedi, önemli eserlerinden bazıları: 
Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, ilk 
romanı; İstanbul'un Bir Yüzü, Yezidin Kızı, Çete, 
Anahtar. (Doğumu: 15 Mart 1888, İstanbul)
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